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“Si alguien me preguntara lo 
que somos, le contestaría de 
todas formas: ¡Esta apertura a 
todo lo posible, este anhelo que 
ninguna satisfacción material 
jamás podrá colmar y que el 
juego del lenguaje no es capaz 
de engañar!
[...]
La pregunta sólo tiene sentido 
si la elabora la filosofía: es la 
interrogación suprema cuya 
respuesta es el momento supre-








el marco de la licenciatura y de la Beca de Residencia. Como proyecto escul-
tórico es un proyecto sobre el cuerpo. Tal y como escribe Rosalind Krauss
[...]nuestros cuerpos y nuestra experiencia de nuestros cuerpos siguen 
siendo el tema de la escultura, aun cuando una obra se componga de 






















2 El concepto de complejidad fue ampliamente desarrollado por Joaquín Ivars en sus sesiones teóricas del 
máster bajo  el título Cartografías de las relaciones entre arte, ciencia y sociedad.
62. CONTEXTUALIZACIÓN.







lícito	 como	 medio	 de	 reproducción.	 Básicamente,	 no	 somos	 dueños	 de	
nuestro	cuerpos,	que	pertenecen	a	Dios.1	 En	ese	 sentido,	como	ya	 se	ha	
dicho	anteriormente,	el	cuerpo	es	aquí	territorio	o	geografía	de	conflicto	y	
malestar.
Pero	 el	 sexo,	 que	 compartimos	 con	 los	 animales,	 en	 el	 ser	 humano	
está	atravesado	por	algo	tan	distintivo	como	es	la	conciencia	de	la	muerte.	
El	 erotismo	 surge	 como	 derivación	 del	 sexo,	 una	 dimensión	 que	 concita	





“Las prácticas dionisiacas fueron primero violentamente religiosas, fueron 
un movimiento exaltado, un movimiento extraviado (...) Esencialmente, el 
culto a Dionisos fue trágico y, al mismo tiempo, erótico y estuvo sumido 




creyente en el acto de la comunión. Estamos ante un acto de canibalismo 
místico,	 en	 el	 que	 lo	 espiritual	 deviene	 un	 proceso	 fisiológico,	 orgánico,	
digestivo.	La	boca	es	el	orificio	que	recibe	el	cuerpo	místico	y	el	ano	es	el	
1 En la Biblia, Onán es castigado por Dios con la muerte por desperdiciar su semen. Génesis: 38: 9, 10.
2 CASTELLANOS, BELÉN. El erotismo como fascinación ante la muerte según Bataille. Nómadas. Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas/26(2010.2)





“El trance erótico es también el más intenso (exceptuando, si se quiere, 
la experiencia de los místicos). De modo que está situado en la cima del 
espíritu humano.”4




















entre primer y tercer mundo. Lo que me interesa en concreto es que en 
este	contexto	se	ha	producido	un	fenómeno	en	el	que	por	motivos	aún	poco	
claros,	una	sociedad	ha	comenzado	a	transformar	su	relación	con	el	sexo	y	
4 BATAILLE, GEORGE. Op. cit..P. 201.
5 WITTGENSTEIN, LUDWIG. Tractatus 6.552.
6 A este respecto contribuyó las imágenes extraídas de la lectura de algunos textos de Deleuze sugeridos 
por el profesor Iranzo. DELEUZE, GILLES. GUATTARI, FELIX.Mil mesetasl. Capitalismo y exquizofrenia. 







    “He dicho que el erotismo era silencio, que era soledad.8
	 Y	 curiosamente,	 pero	 no	 de	 manera	 caprichosa,	 Japón	 es	 uno	 de	
los	países	con	más	 índices	de	suicidio	en	 las	estadísticas	de	Organización	
















7 Véase El imperio de los sinsexo. http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-im-
perio-sinsexo/1333217/
8 BATAILLE, GEORGE. Op. cit. P. 195.
9 OMS. Mapa interactivo de suididios. http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mental_health/
suicide_rates/atlas.html [16-05-2015]
10 “En noviembre de 2013, en el Tercer Pleno del 18 Comité Central del Partido Comunista Chino 
(PCCh), se tomó la decisión de permitir tener dos hijos a las parejas en las cuales el padre o la madre no 




 “La cultura contemporánea no está saturada con pornografía sino con 
fantasía.”11




11 KAUFFMAN, LINDA S. Malas y perversos. Fantasías en la cultura y el arte contemporáneos. Cátedra. 
Madrid, 2000. P. 13.
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En	el	 transcurso	de	ese	proceso,	 se	 realizaron	algunos	positivados	a	
partir	 de	 registros	 realizados	 con	 alginato.	 En	 esos	 registros,	 se	 produje-
ron	 “accidentes”	 que	 permitieron	 la	 aparición	 de	 elementos	 novedosos.	
Concretamente,	una	de	las	bocas	se	reprodujo	a	partir	de	un	registro	mal	




de	 la	 deformación	 surgida	 en	 aquella	 pieza	 por	 el	 registro	 accidentado.	
Destacó	 la	 aproximación	 a	 categorías	 tales	 como	 lo	 grotesco,	 apuntando	



















En	 relación	 a	 la	 concepción	 de	 esos	 dos	 elementos	 como	 agujeros	
negros	de	entrada,		exploré	la	idea	formal	de	la	concavidad.	Intenté	crear	la	
1 Una observación en el mismo sentido provino del crítico Juan Francisco Rueda durante su visita al 
estudio.
2 Adorno sostiene que “el fragmento es la parte de la totalidad de la obra que se opone a ella”. ADORNO, 






con	 los	que	 inicié	 la	 investigación	escultórica.	Como	material	de	 registro,	


























































































idea del palimpsesto epidermico de lo escultórico sobre lo escultórico.

















el poder en Alemania.1
En	relación	a	la	categoría	de	lo	grotesco	debo	mencionar	la	exposición	
El factor grotesco celebrada en el museo Picasso de Málaga en 2013. Espe-




1 Castro Flórez finalizó sus sesiones teóricas en el máster sosteniendo que el arte era, básicamente, 


















En	 relación	a	 la	dimensión	orgánica	 y	escatológica,	 la	 escultura	Tale 
(1992)	de	Kiki	Smith,	presenta	un	desnudo	femenino	radicalmente	alejado	
de	la	 imagineria	clásica.	El	cuerpo	de	la	mujer	se	presenta	a	cuatro	patas	














en torno al cuerpo. En sus acciones usaban el propio cuerpo como elemen-
to	central	de	sus	obras.	Aunque	no	se	trata	de	una	producción	escultórica,	
resulta	interesante,	cuando	no	imprescible,	el	estudio	de	sus	experiencias	











Robert	Gober	 es	 uno	de	 los	 referentes	 en	 torno	 a	 la	 fragmentación	
del cuerpo en el siglo XX. Untitled (Torso)	(1999),	muestra	la	parte	inferior	
de	un	cuerpo	masculino	empotrado	en	la	pared.	El	cuerpo	está	boca	abajo	





























2 BDSM es un término creado para abarcar un grupo de prácticas y fantasías eróticas. Se trata de una 
sigla formada con las iniciales de las siguientes palabras: Bondage, Disciplina; Dominación, Sumisión y 
Sadismo Masoquismo.. (https://es.wikipedia.org/wiki/BDSM)
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Cave canem. (2015) Escayola. 13 x 10 x 7 cm
30
Palimpsesto. Escayola. 13 x 10 x 13 cm
31
S/T (asfixia). Escayola. 11 x 9 x 4 cm
32
33
S/T (esputo). Escayola. 11 x 9 x 4 cm
34
35
S/T (eructo) (2015). Escayola. 12 x 7 x 5 cm
36
S/T. (ósculo) (2015). Escayola. 10,5 x 9 x 5 cm
37
S/T. (cunilingüis) (2015). Escayola. 12 x 7 x 5 cm
38
39
Clítoris (2015). Escayola. 10 x 4 x 4,5 cm
40
41
Eucaristía (Agujero negro 1) (2015). Escayola, sal, papel de lija. 
14 x 9 x 15 cm
42
43
Eucaristía (Agujero negro 2) (2015). Escayola, papel de lija.
 16 x 18 x 14 cm
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Estas	 luminarias,	de	 reducido	 tamaño,	mostraron	ser	pertinentes	en	
cuanto	 que	 iluminaban	 la	 pieza	 de	 manera	 que	 permitían	 visualizar	 sus	
calidades,	 al	 tiempo	que	 generaban	 un	 expresivo	 juego	 de	 sombras.	 Por	
otro	 lado,	mantenían	 el	 espacio	 lo	 suficientemente	 apagado	 para	 que	 la	
relación	de	las	piezas	entre	sí	mantuviera	cierta	distancia	y	autonomía.	Se	
probaron	 las	 luces	suspendidas	de	hilos.	En	el	proceso,	se	descubrió	que	



































ofrece	 la	 capacidad	de	 conciliar	 en	 las	piezas	un	detalle	 realista	 con	una	







Esa	misma	 formalización	 (deformalización,	 se	 diría)	 obtenida	 en	 los	












ocultos	 e	 invisibles	 para	 nosotros	mismos.	 La	 confrontación	 con	 nuestro	









defecación,	 etc.,	 apuntan	 a	 un	 cuestionamiento	 del	 dualismo	 inmanen-
cia-trascendencia. 
Mientras tanto se puede constatatar que  la mentalidad actual sigue 
anclada	 en	 relación	 al	 erotismo.	 Derrida	 reveló	 nuestra	metafísica	 como	
50
una	relación	de	dos	términos	opuestos.	Uno	de	ellos	se	escribe	en	mayús-











y control. La publicidad es una buena muestra de ello. Ya no se muestra el 
producto,	sino	las	emociones	con	las	que	ha	sido	investido.	El	término	con	
el que se designa esta modalidad es el de capitalismo afectivo.3
De	ahí	que	podamos	pensar	que	para	el	capitalismo,	resulta	amena-
zador	 cierto	 erotismo,	 aquel	 que	 se	 desarrolla	 de	manera	 autónoma	 sin	
objetivo	más	allá	del	placer,	sin	consumir.	Porque	
“[…] el erotismo es la sexualidad transfigurada mediante la razón, la 
imaginación, la sensibilidad, la cultura, y por ello es esencialmente estéril 
[…]”4




1 ASENSI, MANUEL. La necesidad de la deconstrucción: introducción a las bases del pensamiento derridia-
no.
2 “La hibris [...] es un concepto griego que puede traducirse como ‘desmesura’. [...].” http://es.wikipedia.
org/wiki/Hibris [14-05-2015].
3 Así lo denominó Juan Martín Prada en las sesiones teóricas del actual Máster de Producción Artística 
Interdisciplinar. 
4 Como afirma Juan Antonio Rosado. http://www.editorialpraxis.com/index.php?page=shop.product_de-
tails&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=265&category_id=28&option=com_virtuemart&Ite-
mid=1
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